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Нині зростає кількість порушених, змінених 
та антропогенних екосистем біосфери. Водно-
час відбувається входження в екосистеми се-
лекційно змінених та генетично модифіко-
ваних організмів [24—26, 31]. Ці характерні 
ознаки розвитку сучасної біосфери зумовлю-
ють її перехід у якісно новий енерго-інфор-
маційний стан. Процеси екогенезу та ланд-
шафтогенезу визначають особливості розвит-
ку системи «природа—суспільство» — глобаль-
ного екосоціального середовища, в якому різні 
форми руху матерії суттєво прискорюються. 
Це призводить до виникнення екосоціальної 
кризи, а також до потреби у переосмисленні 
ключових ціннісних моментів, пов’язаних з по-
шуком оптимальної концепції збереження дов-
кілля, виживання і розвитку людства [32]. Та-
ким чином, з діалектичної, екофілософської 
точки зору необхідність постійного розвитку 
методології дослідження біосистем (як орга-
нічних, так і біокосних) на будь-якому рівні їх 
організації зумовлена перманентним розвит-
ком сучасної біосфери як надскладної (біосо-
ціо культурної) цілісності [25, 27, 30]. Це озна-
чає, що будь-які фізико-хімічні та інте лек-
туально-духовні властивості живої речовини 
органічно поєднані у сучасних екосоціальних 
системах.
Оскільки будь-які екосистеми, так само, як 
і інтродуценти (індивідууми, деми, популяції), 
розвиваються як структурні компоненти гло-
бального екосоціального середовища (прос-
тору), ми вважаємо, що інтеграцію методів ін-
тродукційних досліджень в єдиний теоретико- 
методологічний комплекс доцільно здійснюва-
ти насамперед на основі екосоціального підходу. 
При цьому вихідною є теза, що значну роль під 
час інтродукції рослин відіграють не лише при-
родно-історичні, а і соціальні умови, які впли-
вають на неї через культурно-іс торичний, тех-
ногенний та господарський чинники [16, 17]. 
З погляду інтерпретації інтродукційного 
процесу як складової розвитку сучасних соціо-
культурних систем важливою нам видається 
думка П.І. Лапіна (1972), який на підставі ана-
лізу багатьох літературних матеріалів визначив 
акліматизацію рослин під час їх інтродукції 
як пристосування живих організмів до всього 
комплексу чинників зовнішнього середови-
ща (природного та соціального характеру), яке 
залежить від географічного положення, що 
включає широту місцевості, геологічні умови, 
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орографію, рельєф, клімат, ґрунт, біогеоценоз, 
а також такі чинники, як густота населення 
та рівень його соціально-еко но мічного розвитку 
[18]. Як зазначив М.А. Кохно (2007), штучне 
розселення рослин, насамперед їстівних та де-
коративних, розпочалося ще у доантичні та 
античні часи, і період цей тривав декілька ти-
сячоліть [14]. Очевидно, що інтродукційний 
процес як складний соціокультурний фено-
мен не доцільно розглядати лише із суто біо-
логічних позицій, оскільки він пов’язаний з 
впливом людини як суспільної істоти на всі 
аспекти розвитку сучасної цивілі зації та біо-
сфери. У зв’язку із зазначеним вище С.І. Куз-
нецовим (1990) було сформульовано визна-
чення поняття «інтенсивна інтродукція»: якіс-
но новий етап мобілізації деревних рослин на 
рівні використання їх генетичних ресурсів або 
процес, який ґрунтується на при род но-іс то рич-
ному та популяційному оцінюванні вихідного ма-
теріалу, не лише біологічному, а і куль тур но-іс-
торичному аналізі стану насаджень та доборі у 
природі та культурі з цільовим використанням 
у потенційному ареалі [15].
Без розуміння механізмів дії комплексу по-
в’язаних з інтродукцією природних і антропо-
генних чинників, які визначають умови та на-
прями введення рослин у культуру, неможливо 
визначити характерні особливості та напрями 
змін, котрі відбуваються в культурфітоценозах: 
особливості індивідуального розвитку рос лин, 
історичного розвитку родів, особливості взає-
модії між організмами в біотичних угрупован-
нях та рослин з довкіллям, потенційні можли-
вості щодо подальшого випробування інтро-
дуцентів, перспективи збереження та широко-
го впровадження відібраних різновидів, форм, 
культиварів.
Основною метою досліджень було визначити 
напрями та перспективи екосоціального під-
ходу для розвитку інтродукційних досліджень. 
Для досягнення мети було поставлено такі зав-
дання: 1) показати взаємозв’язок між природ-
ними та соціальними чинниками, які (в про-
цесі еволюції біосфери) діють на інтродуко-
вані організми (індивідууми, деми, популяції, 
культурценози) у межах екосоціального сере-
довища як його складові компоненти; 2) по-
казати зв’язок між інтродукційною діяльністю 
людства та формуванням єдиного екосоціаль-
ного середовища; 3) у зв’язку з дією на інтро-
дуценти комплексу екологічних та соціальних 
чинників, а також за фактичним станом інт-
родукційних робіт визначити аспекти дослі-
джень, які є важливими для розвитку теорії та 
практики інтродукції рослин; 4) у рамках теорії 
інтродукції рослин виявити мож ливості роз-
робки екосоціальної концепції, яка може уз-
го дити та інтегрувати в єдиний теоретико-ме-
тодологічний комплекс наукові методи, котрі 
застосовують в інтродукційних дослідженнях. 
Об’єктами досліджень були рослини-ін тро-
дуценти та їх угруповання як біологічні систе-
ми, а предметом — проблеми розробки систем-
ної методології здійснення інтродукції рос лин. 
Визначення предмету нашого теоретичного до-
слідження ґрунтувалося на уявленні, що пред-
метом інтродукційних досліджень є насамперед 
особливості перебігу процесів життєдіяль но сті 
та розвитку рослин-ін тро ду цен тів, уведених 
у певну порушену, змі нену людиною природ-
ну екосистему або антропогенну екосистему. 
Із методів досліджень застосовано літератур-
но-ана літичний, пред мет но-ана лі тич ний, сис-
тем но- струк тур ний, порівняльний, тео ре тич-
не узагальнення.
Концептуальні засади розробки екосоціаль-
ного підходу. Вважається, що ландшафт фор-
мує людину та спосіб її життя, але важливим є 
також розуміння, що головною особливістю 
людини, яка відрізняє її від інших біологічних 
видів, є новий спосіб взаємодії з природою через 
культуру, котру вона створює [34]. Л.М. Гумі-
льов справедливо звернув увагу на важливу 
сутнісну відмінність сучасної людини розум-
ної порівняно з її пращурами, а також іншими 
ссавцями — «людина не лише пристосовуєть-
ся до ландшафту, а і пристосовує ландшафт до 
своїх потреб». Отже, «шляхи крізь різ ні ланд-
шафти їй проклали не адаптивні (у суто біоло-
гічному сенсі), а творчі можливості» [9]. За су-
часними еволюційними уявленнями, процес 
ландшафтогенезу ініціюється ро зум ною живою 
речовиною, провідним агентом якої є людина 
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[23]. Тому в сучасних екосистемах природно-
історичні та соціальні чинники діють як єди-
ний комплекс (рис. 1). Цією дією визнача-
ються напрями та особливості розвитку еко-
соціального середовища [1, 11, 20, 21, 25, 
27–31, 36, 37]. Цілеспрямоване формуван ня 
такого середовища, яке є місцем співіснування 
різноманітних живих істот, — найскладніша 
загальнолюдська проблема. Во на може бу ти 
вирішена лише в разі забезпечення усвідомле-
ного прогресивно-гума ніс тич ного (ноо сфер-
ного) розвитку людства і, зокрема, будь-якої 
діяльності, пов’язаної зі споживанням при-
родних ресурсів. На нашу думку, інтродук-
ційний процес є важливою складовою еволю-
ції біосфери (див. рис. 1). Унаслідок інтро-
дукційної діяльності змінюються резистентні 
влас тивості біоценозів, відбуваються мік ро-
ево лю ція та якісні зміни на рівні популяцій-
них систем видів [26]. 
Відповідно до еволюційно-синергетичних 
уявлень у міру самоорганізації (саморегуляції 
і саморозвитку) сучасної біосфери — найбіль-
шої біокосної структури нашої планети відбу-
вається зміна її системних параметрів. Отже, 
якісно змінюються структурно-функціональ-
ні властивості на рівні підсистем (насамперед 
ландшафтів та екосистем), тобто характер взає-
модії між усіма їх біотичними складовими.
У процесі антропогенної трансформації дов-
кілля (середовища життєдіяльності людини ро-
зумної) внаслідок спільної дії чинників біоло-
гічної і соціальної еволюції із підвищенням 
рівня організації (енерго-інформаційної міст-
кості) окремі живі системи набувають нових 
емерджентних (синергетичних) властивостей 
[24, 28, 32]. Таким чином, інтродукційний про-
цес (як синергетичний фе номен) виник на певно-
му етапі еволюції біосфери під час етно-, куль-
туро- та ландшафтогенезу. 
В умовах трансформації людиною довкіл-
ля, екологічної та соціальної кризи, яка поси-
люється, для забезпечення успішного прохо-
дження інтродукційного процесу важливо на-
самперед визначити вплив на екосоціальне 
середовище рослин, як вже випробовуваних 
або відносно нещодавно залучених у госпо-
дарську діяльність, так і рослин, які впродовж 
тривалого часу культивуються на певній тери-
торії. Потрібно з’ясувати особливості впливу 
екосоціального середовища на життєдіяльність 
та розвиток інтродуцентів, а також на розви-
ток теорії інтродукції. Йдеться про врахуван-
ня спільної дії низки природних та соціальних 
чинників на окремі організми, інт родукційні 
деми, популяції, культурфітоцено зи, а також 
впливу суспільних потреб, цін ностей, які ви-
значають соціальне замовлення, а отже, напря-
ми та особливості інтродукційних досліджень, 
селекції та введення перспективних рослин у 
культуру [16—18, 25—31].
Вплив інтродукції рослин на формування ланд-
шафту та екосоціального середовища. Як свід-
чить світова практика, введення господар сь-
ко-цінних інтродуцентів у широку культуру, 
створення нових культурфітоценозів насампе-
ред визначає особливості розвитку соціуму та 
ландшафту (екосистем і соціоекосистем). Так, 
за П.М. Жуковським [12], «…п’ять країн на 
земній кулі повністю заснували своє рослин-
ництво на іноземних рослинах. Це — США, 
Канада, Аргентина, Австралія та Пів денно-
Африканська Республіка. Італія часів імперії 
Риму не знала таких рослин, як рис, цитруси, 
картопля, квасоля, томат, тютюн та інші, що 
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Рис. 1. Виникнення інтродукційного процесу в ево-
люції сучасної біосфери
Fig. 1. The emergence of introduction process in the evo-
lution of modern biosphere
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нині є основою італійської сільськогосподар-
ської економіки». Впродовж тисячоліть від-
бувалося масштабне переселення величезної 
кількості рослин. За своїм значенням для роз-
вит ку цивілізації та суспільних відносин уве-
дення в культуру низки господарсько-цінних 
культур рівноцінно найбільшим технічним ви-
находам [8]. Як в Україні, так і в інших країнах, 
у насадженнях різного цільового призначення 
переважають інтродуценти.
Інтродукційна діяльність людства стала од-
нією з вагомих причин загострення екологіч-
ної кризи та соціальних проблем. Існуючі еко-
топи зазнають антропогенної трансформації 
як у процесі промислового вирощування ін-
тродуцентів, так і внаслідок неконтрольова-
ного їх розселення [35]. В сучасні агроценози, 
окрім селекційно змінених, залучають значну 
кількість генетично модифікованих рослин 
(ГМО).
Небезпечні інвазії, пов’язані з інтродук-
цією рослин природної флори та культигенів, 
відбуваються внаслідок: 1) високих адапта-
ційних можливостей інтродуцентів (натуралі-
зації) та «втечі» їх з культури; 2) пристосуван-
ня організмів—постійних природних супут-
ників інтродуцентів; 3) успішного при сто-
сування і подальшого розселення випадкових 
супутників (збудників хвороб, ентомошкід-
ників, бур’янів).
Таким чином, у процесі культивування гос-
подар сько-цінних видів (сортів, культиварів) 
численні природні ландшафти в масштабах 
пла нети перетворюються на так звані фіто-
культурні ландшафти [3]. 
Очевидно, що інтродукція рослин є одним з 
найпотужніших екосоціальних чинників транс-
формації довкілля: утворення якісно нових — 
антропогенно змінених, а також антропоген-
них екосистем і ландшафтів [25]. Це означає, 
що на біосферному рівні між екосоціальними 
чинниками та характером інтродукційної діяль-
ності людства існує взає мо зв’язок (рис. 2).
Вплив екосоціального середовища на інтро-
дуценти (культурфітоценотичне середовище). Як 
відзначають, навіть природний еволюційний 
процес набув соціального відтінку [33]. З пра-
давніх часів спостерігається надзвичайно різ-
номанітний і потужний вплив соціуму на стан 
природних та культурних популяцій (ценозів) 
рослин. Об’єктами такого впливу були всі без 
винятку рослини, які зростали в регіонах ста-
родавніх цивілізацій [14, 15]. 
На прикладі хвойних рослин установлено, 
що залучення багатьох деревних рослин, на-
самперед у південно-східних регіонах світу, у 
господарську діяльність країн, на території 
яких вони зростали, відобразилося не лише 
на рівні їх фенотипу, а і на особливостях струк-
тури популяцій цих видів та комплексі їх біо-
логічних властивостей [15]. Наприклад, фло-
ристична Середземноморська область, яка 
знач ною мірою збігається з культурно-істо-
рич ними областями стародавнього Сходу та 
Римської імперії, була територією становлен-
ня і розвитку одних з найбільш ранніх та роз-
винених країн. У міру соціально-еко но міч но-
го розвитку, зокрема, внутрішніх та міждер-
жавних торго вель но-економічних відносин, 
насадження низки видів хвойних рослин, на-
приклад, кедра корот кохвойного (Cedrus bre-
Первинна інтродукція 
(добір на рівні типу виду, збір колекцій)
Селекція культивованих рослин та біотехнологія





Інтенсивна інтродукція, або мобілізація 
генетичних ресурсів (добір на рівні популяцій, 





Ф І Т О І Н В А З І Ї
Формування екосоціального середовища 
(екосистем, ландшафтів, потреб суспільства) 
та задоволення соціального попиту
Рис. 2. Взаємодія інтродукції рослин та екосоціального 
середовища
Fig. 2. Interaction introduction of plants and eco-social 
environment
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vifolia (Hook.f.) Elwes & A.Henry), ліванського 
(C. libani A.Rich.), сосни італійської (Pinus pi-
nea L.), кипариса вічнозеленого (Cupressus 
sem pervirens L.), були залучені в господарську 
діяль ність ще до нашої ери. Нащадки окре-
мих представників цих видів вводили в куль-
туру впродовж останніх 200—400 років. На 
жаль, у багатьох випадках для самих рослин 
це залучення мало негативні наслідки. Збід-
нення генофонду відобразилося на фенотипі 
рослин зазначених видів практично в усіх по-
пуляціях, як у межах природного ареалу, так і 
поза його межами. Сучасний зовнішній ви-
гляд кедра ліванського — це результат хижа-
цької лісогосподар ської діяльно сті стародав-
ніх правителів країн Східного Се ред зем но-
мор’я. Адже всі доступні цінні насадження 
цього виду було вирубано ще до нашої ери і 
залишилися популяції, в яких дерева ма ли 
характерну різноповерхову плоску крону. Пі-
рамідальна форма кипариса вічнозеленого, 
парасолеподібна форма сосни італійської та-
кож є результатом розмноження фенотипів 
по пуляцій цих порід, які залишилися. 
Соціальні умови впливають на інтродук-
цію через культурно-історичні чинники, які 
діяли у минулому, а також через сучасні чин-
ники. Йдеться як про стихійний (техноген-
ний) вплив людини на природні насадження, 
так і про ціле спрямоване створення різнома-
нітних культурфітоценозів у процесі госпо-
дарської діяльності. 
Сучасний господарський вплив багатопла-
новий, але саме він фактично є соціальним за-
мовленням щодо створення та оптимізації 
паркових і лісових культурфітоценозів, поліп-
шення стану довкілля. При цьому всі біологіч-
ні, екологічні, природно-історичні, культурно-
історичні та соціально-економічні чинники є 
взаємозв’язаними. Тривалість культури того 
чи іншого виду впливає на збалансованість 
структурних ознак, кількість культиварів, мор-
фогенез вегетативних і генеративних органів, 
життєздатність рослин та стан довкілля. Отже, 
можна говорити про єдність природно-іс то-
ричних та соціальних умов інтродукції від ан-
тичної епохи до сьогодення [15]. 
Таким чином, екосоціальні чинники визна-
чають напрям та особливості інтродукційного 
процесу, а саме: 1) життєвий стан окремих рос-
лин та біотичних угруповань; 2) особливості 
проходження процесу акліматизації (індивіду-
альний розвиток рослин, рівень їх пристосу-
вання до умов довкілля); 3) характер еволю-
ційної адаптації (напрями формо- та видо ут-
ворення); 4) особливості формування па ра-
дигми, розвитку методології та методів (техно-
логії) введення рослин у сучасні екосистеми. 
Інтродукційна діяльність людства визначає: 
1) характер господарської діяльності (розви-
ток рослинництва, фітомеліорації, лісового гос-
подарства та інших науково-прак тичних на пря-
мів, які є основою для розвитку промисловос-
ті, життєзабезпечення) і стратегію збереження 
довкілля; 2) особливості екогенезу, ланд шаф-
тогенезу та культурогенезу — формування су-
часних соціоекосистем (еко со ці аль ного сере-
до вища). 
Сучасні передумови розвитку методології 
інтродукційних досліджень на засадах еко со-
ціаль ного підходу. З уявлень про еволюцію су-
часної біосфери [1, 4, 11, 20, 21, 23, 24, 32, 35—37] 
випливає, що формування методології інтро-
дукційних досліджень — перманентний процес, 
який визначається особливостями розвитку 
міських екосистем, збільшенням кількості чин-
ників розвитку організмів, ус клад ненням ме-
ханізмів взаємодії біосоціальних і соціокуль-
турних чинників, котрі діють на рослини як 
єдиний комплекс [15—17, 25—31]. Накопи-
чення практичного досвіду сприяє виникнен-
ню емпіричних узагальнень, нових теоретич-
них положень.
Порівняльний аналіз методологічної систе-
ми інтродукційних робіт [2, 5—7, 19, 22 та ін.] 
виявив тенденцію до збільшення кількості спе-
ціальних та загальних методів, які використо-
вують у ди сертаційних дослідженнях (зокре-
ма еко ло го-бо танічних, генетико-селекцій них, 
ге не тич них, фізіологічних, біофізичних, біо-
хімічних, математичних) насамперед для оцін-
ки життєвого стану, адаптаційного потенціа-
лу, господарської цінності та перспективності 
інтродукції деревних рослин в умовах урбані-
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зованого середовища [2, 5—7, 19, 22]. Якісно 
нові підходи та методи застосовують поряд з 
традиційними методами інтродукційних дослі-
джень, до яких належать спостереження за се-
зонним розвитком рослин, дослідження особ -
ливостей розвитку генеративної та репродуктив-
ної сфер, визначення рівня насіннєвої репро-
дукції, оцінка пошкоджень, спричинених екс-
тремальними чинниками середовища [29, 30]. 
Таким чином, у зв’язку з техногенною транс-
формацією середовища, формуванням екосо ціаль-
ного простору намітилася тенденція до переходу 
методичної бази дослідницьких робіт інтродук-
ційного спрямування в якісно новий стан, який 
характеризується застосуванням дедалі більшої 
кількості методів, потрібних для розуміння пе-
ребігу процесів життєдіяльності в рослинних ор-
ганізмах, біотичних угрупованнях, консорціумах, 
біоценозах та екосистемах. Оскільки збіль-
шен ня кількості спеціальних досліджень в ін-
тродукційних роботах без розробки адекват-
ної інтегративної концепції (комплекс ного 
підходу) призводить до еклектичності [29], 
важливою частиною дисертаційних робіт є ін-
теграція нових методів в єдиний теоретико- 
методологічний комплекс. Відсутність у на-
уко вому дослідженні системно обґрунтованої 
методологічний схеми ускладнює розуміння 
доцільності проведення тих чи інших екс пе-
риментів. Екосоціальний підхід є фундамен-
тальною основою, яка дає змогу узгодити низ-
ку традиційних та нових методів досліджень 
під час інтродукції.
Деякі особливості формування та застосу-
вання екосоціального підходу в інтродукційних 
дослідженнях. З точки зору теорії самооргані-
зації будь-які біосоціальні явища потрібно 
розглядати як сукупність взаємозумовлених 
процесів, якими детерміновані внутрішні та 
зовнішні зв’язки і цілісність певних матері-
альних структур. Оскільки «розвиток є рух ру-
хів у всій ієрархії значущих систем» [24], взає-
мозумовленими, когерентними є всі процеси, 
які відбуваються у підсистемах сучасної біо-
сфери та ноосфери, — індивідуальний розви-
ток організмів, філогенез, біологічна еволюція, 
екогенез, антропогенез, етногенез, куль ту ро-
генез, ландшафтогенез, ноосферогенез то-
що. Як зазначалося, сучасна біосфера розви-
вається як складна саморегулююча природна 
система — біосоціокультурна цілісність. У про-
цесі еволюції біосфери її складні біокосні сис-
теми (екосистеми та соціоекосистеми) набу-
вають нових емерджентних властивостей уна-
слідок дії на організми природних і соціальних 
чинників. Тому ми вважаємо, що для ро зуміння 
ролі та значення інтродукційного процесу (з 
наукового і практичного погляду) його необ-
хідно інтерпретувати в різних контекстах [27], 
але насамперед як: 1) один із чинників розпо-
ділу живих організмів біосфери в екосоціаль-
ному просторі; 2) один із чинників етногенезу, 
культуро- та ландшафтогенезу; 3) один із за-
собів системного вирішення проблем забез-



















Рис. 3. Аспекти інтродукційних досліджень у контексті екосоціального підходу
Fig. 3. Aspects of introduction of research out in the context ecosocial approach
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Інтродукцію рослин, як і будь-який соціо-
культурний феномен, потрібно розглядати на 
різних рівнях пізнання: екофілософському, тео-
ретико-методологічному, методико-при клад но-
му, за низкою найважливіших аспектів, як склад-
ний багаторівневий процес. Саме таку комплекс-
ність, або системність, передбачає екосоціаль-
ний погляд на інтродукційний процес. Він ви-
значається комплексом напрямів наукових до-
сліджень, потрібних для успішного введення 
рослин у нові для них екосистеми (рис. 3). 
Очевидно, що екосоціальний підхід являє 
собою міждисциплінарну методологію, яка дає 
змогу всебічно дослідити роль інтродукцій-
ного процесу в еволюції сучасної біосфери. 
Об’єк тами досліджень є як залучені до інтро-
дукції рослини, так і сама теорія інтродукції 
рослин. Особливості формування екосоціаль-
ного підходу визначаються насамперед спе-
цифічними властивостями біосоціальних та 
соціокультурних чинників, які діють на орга-
нізми в екосистемах сучасної біосфери. Цей 
підхід можна застосувати для вивчення будь-
якої живої системи (зокрема, інтродукованої 
рослини, інтродукційного дему, інтродукцій-
ної популяції, а також культурфітоценозу), 
яка є частиною екосоціального середовища.
Формування глобального екосоціального 
се редовища (простору) фактично відбувається 
шляхом розвитку природних антропоген но-
змінених та утворення штучних (антропоген-
них) екосистем. Цей процес супроводжується 
глобальним поширенням відносно невеликої 
кількості видів, високоефективних сортів рос-
лин, поширенням ГМО у сортах монокультур 
і, таким чином, генетичною «ерозією» агробіо-
різноманіття в усіх країнах світу. Поширення 
монокультур зменшує середовище природних 
екосистем [13]. У зв’язку з цим найважливі-
шою для розвитку екосоціального підходу в 
інтродукції рослин видається панбіоцентрич-
на концепція, якою передбачено збереження 
в природних і штучних умовах максимальної 
гетерогенності біорізноманіття і зокрема фі-
торізноманіття на різних рівнях його функціо-
нальної організованості [10]. Складність еко-
логічних та соціальних проблем, які потребу-
ють вирішення, вказує насамперед на необ-
хідність впровадження якісно нової (ноосфер-
ної) парадигми пізнання живих систем [25, 
27, 31]. У зв’язку з цим у сучасній освіті та науці 
формується холістичний погляд, який розгля-
дає біологічні та соціальні системи як ціле [1, 
20, 36, 37]. Отже, екосоціальний підхід може 
бути основою досліджень інтродуцентів як 
живих (самоорганізуючих) систем — не від’єм-
них складових ландшафтів і біосфери. Найсут-
тєвішим для розвитку в інтродукційних до слі-
дженнях екосоціального підходу, подаль шо го 
розвитку методології та теорії інтродукції рос-
лин є переконання, що альтернативи систем-
ному баченню та комплексному вирішенню 
проблем їх акліматизації, збереження і прак-
тичного використання в умовах антропоген-
ної трансформації довкілля нині не існує. 
Висновки
1. Інтродукційний процес від початку виник-
нення у біосфері відіграє в її розвитку помітну 
роль, оскільки впливає на хід етногенезу, куль-
турогенезу та ландшафтогенезу. Цей процес 
доцільно розглядати насамперед як особливу 
форму розподілу живої речовини сучасної біо-
сфери у глобальному екосоціальному просторі.
2. Роль інтродукції рослин зростає в міру 
антропогенної трансформації ландшафтів, фор-
мування екосоціального простору, ускладнення 
його структурно-функціональної організації. 
Величезне екологічне та соціальне значення 
введення рослин у різноманітні еко системи 
дає підставу вважати цей напрям науково-прак-
тичної діяльності людини одним з найпотуж-
ніших засобів впливу на умови довкілля і роз-
виток сучасної біосфери.
3. Між характером інтродукційного проце-
су та формуванням екосоціального середови-
ща існує взаємозв’язок, детермінований на-
самперед спільною дією на живі організми 
комплексу взаємозумовлених природних і со-
ціальних чинників. 
4. Оскільки складовими екосоціального се-
редовища є всі біосистеми сучасної біосфери, 
екосоціальний підхід доцільно застосовува-
ти для дослідження будь-якої інтродукованої 
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рослини, інтродукційного дему, інтродукцій-
ної популяції або культурфітоценозу. 
5. Екосоціальний підхід (як інтегративна 
концепція) є основою насамперед для кон-
цептуального узгодження в рамках єдиного 
теоретико-методологічного комплексу різних 
напрямів інтродукції рослин та низки тради-
ційних і нових для цієї сфери науково-прак-
тичної діяльності людини методів наукових 
досліджень — ботаніко-географічних, біоло-
гічних, біоекологічних, біоморфологічних, біо-
фізичних, генетико-селекційних та ін. Зазна-
чений підхід має важливе значення для розви-
тку методології інтродукційних досліджень, 
отримання якісно нових практично-цінних, 
суспільно значущих результатів.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКОСОЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА 
В ИНТРОДУКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Обоснована целесообразность применения экосоци-
ального подхода для развития методологии интро-
дукционных исследований. В связи с действием на 
живые организмы комплекса взаимообусловленных 
природных и социальных факторов подчеркнута не-
обходимость исследования любого интродуцирован-
ного растения, интродукционного дема, интродукци-
онной популяции или культурфитоценоза как состав-
ляющей единой экосоциальной среды.
Ключевые слова: интродукция растений, интродук-
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альный подход, методология исследований. 
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THEORETICAL PREMISES OF DEVELOPMENT 
OF THE ECOSOCIAL APPROACH 
IN INTRODUCTIONAL INVESTIGATIONS
The expediency of application of the ecosocial approach 
was based for further development of methodology of in-
troduction’s investigations. Necessity of research of any 
introductional plant must be on level of any introductional 
individual, deme, population or culturecenosis as the com -
ponent part of indivisible ecosocial environment. This 
con nects with action on alive organism of complex com-
bined of nature and social factors.
Key words: plant introduction, process of introduction, in-
troduction research, natural factors, social factors, eco-
social approach, methodology of research. 
